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USAHA melahirkimusahawanmuda pertanianbukanoyamudah keranajika tidak kenacaranya,segalausahapastiterhenti separuhj lan keranak j yadalambidang
pertanianseringdianggap tidak menarikselaintiadajaminan
masadepan yang cerah.UniversitiPutraMalaysia(UPM)
menerusiJabatan Perniagaantanidan SistemMaklumat,Fakulti
Pertanian,bagaimanapuntampil dengan projekterbaru,Inkubasi
Usahawantaniyang bermatlamatmelahirkanusahawantani
berwibawa diketuaiFeloPerundingKanan,SahbaniSaiminyang
mengupas inti pati projekterbabitkepadawartawanVarsiti,
KHAIRINAYASIN.
5Apakah rasional pengenalanProjek Inkubasi Usahawatani
UPM?
J Misi melahirdanmeramaikanusahaw ntanidalam
kegiatanhiliranindustripertanian
sebenarnyabertepatandengan
matlamatkerajaanuntuk
mengurangkanimport makanan
dan menggalakkanpengeluaran
tempatan.Pelbagaiusaha
dilakukanuntuk menarikminat
generasimudasupayabergiat
dalamindustripertaniantempatan,
. sekaligusmenggantikantenaga
kerjasebeluminiyangterikat
denganteknologioan kaedcih
pertaniantradisiona!.Untuk
itu,ger.lerasimudawajardiberi
kesedarandanpengetahuan
mengenaiilmupertanian,termasuk
berkaitandenganpemasaran,
pengeluaran,mekanismeladang
dan kebunkedl sebagaipersiapan
generasimudamenceburidunia
keusahawanantani.Pengenalan
ProjekInkubasiUsahawantani
selaridengan PelanStrategik
UPM bagimembangunkan
bidangpertaniandansatu
kertascadangankemudian
dipanjangkankepadapihak
KementerianPengajianTinggi
(KPT).Projekberjayamendapat
kelulusandenganperuntukan
danadipohon bagitempohtiga
tahun,namunKPTmemutuskan
untukmenyalurkandanasecara
berperingkatdengansejumlah
RM2.8juta diberikanuntukfasa
pertamaini.ProjekInkubasi
Usahawantanialahsatukursus
khasbagimelahirkanusahawan
mudapertanianyangberwibawa
bagimelaksanakanprojek
pertaniandanterbukakepada
mahasiswaataugraduanUPM
atauluarUPM daripadapelbagai
programyangmelatihpeserta
dengankemahiranusahawan
mencakupiteknikperundingan
perniagaan,penyediaanlaporan
danpelanperniagaanselain
syarahansubjekperniagaandan
pendedahanpraktikaldi ladang.
Sebagaipermulaan,tiga modul ~
utamaditawarkandi bawahprojek
ini iaituModulTanaman(Fertigasi),
Modul Akuakultur(TernakanIkan
Talapia)dan Modul Bioteknologi
(PengeluaranBajaKompas)dengan
penyertaan38pesertasulung
yangdibahagikankepadatujuh
kumpulan.Daripadajumlahitu,
14pesertamengikutibidang
tanamanfertigasi'rockmelon;18
(ternakanikantilapia)danenam
(pengeluaranbajakompos)dengan
60 peratuspesertaadalahindividu
ataugraduanuniversiti,manakala
40 peratusmahasiswaUPM.
(abaran dalam bidang pertanian
cukup hebat dan bukan semua
individu mampu berdepan
dengan segala keperitan dan
kepayahan untuk menjadi
usahawan tani yang berjaya.
5Pengisian kursus danoutput yang ingin dicapai?
J Cabarandalambidangpertaniancukuphebat
dan bukansemuaindividu
mampuberdepandengansegala
keperitandankepayahanuntuk
menjadiusahawantaniyang
berjaya.Biarpunpeluangsebagai
usahawantanicukupberpotensi,
namunkerjayaini masihtidak
dapatmenarikperhatian
golongan muda,terutamamereka
yangtidakgemarberpanasterik,
bermandipeluhdanbersusah
payahdi ladangdankebun
tanaman.Pilihangraduandan
tenagakerjatempatanmasih
lagiterikatkepadapeluang
konvensionalsepertibilikberhawa
dingin,pakaiankemasbertalileher
dan tidakperlumengeluarkan
peluhwalaupunpendapatanyang
diperolehtidakseberapa,mungkin
juga hanyamampumenampung
keperluanhidup saja.Kekangan
itu kitacubaatasidengan
menyediakankursuslengkap
yangbukansajamendedahkan
input keusahawanan,malah
membinaatributataukemahiran
perundingan,komunikasi,jati
diri,motivasidankeazaman
tinggi untukmenjadiusahawan
taniyangberjaya.Modul kursus
dibangunkankumpulanpakar
pertaniandi UPM dengan
mengambilkirasegalakeperluan
demi memastikansasarandan
matlamatkursusdapatdicapai.
Prosespemilihanpeserta
cukupketatmenerusisesitemu
duga bagi menilaiminatdan
kecenderunganmasing-masing
selainmemastikanhanyapeserta
yanglayakditawarkanmengikuti
kursusini.Setiappesertadiberi
modalbagi memulakanprojek
secarakomersialmengikut
bidang masing-masing,malah
merekajugadibimbingbermula
daripadapenyediaankertas
projek,pelaksanaanhinggalah
pemantauandanpemasaran.
Pengisiansecarateoridiberikan
menerusisesikuliahdi dewan
fakulti,manakalaaplikasisecara
praktikaldilaksanakandi ladang.
Pesertajuga berpeluangberkongsi
pengalamandenganpihakswasta
yangturut berperanansebagai
rakanstrategikyangmenawarkan
perkhidmatanperundinganatau
sebagai'mentor'kepadapeserta.
5Kelainan program inidan sejauh mana ia memberi
impak kepada usahawan itu
sendiri?
J Usahaitu ialahsebahagiandaripadaprogramuntuk
melatihmahasiswabidang
pertaniandanmerekayang
berminatboleh meneruskannya
selepastamatpengajian
mengkhususkepadaperniagaan
berskalalebihbesar.Sasaran
kitaialahmewujudkankomuniti
tanidalamkalanganmahasiswa
terbabitsepenuhnyabermula
daripadakerjapenanamanatau
penternakanhinggamemproses
produkhilirandan selanjutnya.
Apa yangmenarikmengenai
programini ialahiaterbuka
kepadamahasiswadaripada
semuabidangpengajian,malah
individuluaruniversitiasalkan
merekaberminatdalambidang
pertaniandan keusahawananyang
juga dilihatmampumembuka
peluanguntukmenanamminat
keusahawanandalamkalangan
mahasiswa.Kitatidakboleh lagi
melihatsektorpertaniansemata-
matasebagaipertaniansebaliknya
sebagaisatuentitiperniagaan.
Apabilakitamengiktirafpertanian
sebagaiperniagaan,merekayang
. terbabitdalamsektorpertanian
perlumengubahsikapdancara
pemikiranyangtidakberaniuntuk
berdikarisertakurangbersemangat
keusahawanankepadasikap
berinovatif,beranimengambilrisiko
dalammencubaideadanteknologi
baru.Inilahsasarankitauntuk
melahirkangenerasiusahawan
taniyangberani,berwibawadan
mempunyaikeazamantinggi untuk
berjaya.
5Perancangan jangkapanjangjika projekditeruskan
pada masadepan danusaha
penambahbaikanyang bakal
dilaksanakan ..
J Kitaakanpastikansetiappesertamengetahuiapakah
faedahdanmanfaatyang mereka
perolehapabilamenyertai
programini dansejauhmana
dapatmemajukanmahupun
memperkembangkanprojekyang
bakaldiusahakanituterutama
selepastamatkursuskelak.Kursus
ini sudahberlangsungselama
tiga bulandankitajangkakan
tidak lamalagipesertabakal
memperolehhasHprojekmasing-
masingdengankeuntungan
akandibahagisamaratabagi
setiapahli kumpulan.Setiap
pesertabebasmenentukan
halatuju dankesinambungan
projekmasing-masingapabila
tamatkursuskelak,samaada
mahumenubuhkansyarikat
sendiriataumengusahakannya
secarakecil-kecilsehingga
merekayakindengankeupayaan
mengembangkanperniagaan
tani masing-masing.Berdasarkan
pemerhatian,kitadapatlihat
potensidanbakatpesertadalam
projekinidankitayakinmereka
mampuberjayapada masadepan.
Darisegipengisiankursus,kitaakL
perluadausahapenambahbaikan
bagi projekakandatangdanpada
masasamakitajuga menyusun
beberapamodul baruyang bakal
ditawarkan,antaranyaModul •
TernakanAyamdanKambing,
Modul Perdagangan,Modul
Pengeluarandan Pemprosesan
MakanansertaModul AlamSekital
Bagimenarikgenerasimuda
menjadiusahawantani moden,
persediaankearahnyaperlu
diperkemasdandipertingkatkan
supayaindustritampakmenarik
padapandangananakmuda.
Kitaperlupekakepadaminatdan
tarikangenerasimudajika mahu
merekaterdoronguntukmengikut
apasajausahayang kitajalankan
dan palingpenting,output yang
diharapkandapatdicapaisebaik
mungkin.
